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• FM 2007, Helsingin yliopisto, Kemian laitos 
• Kemian tietolähteet –kurssi (2 op) osana 
perusopintoja 
• Radiokemian tohtorikoulutettava 1.3.2007 → 
• Huokoisten piipartikkelien radioleimaus 18F-
isotoopilla – merkkiaineiden kehitys ja arviointi 
rotassa 
• Työn osajulkaisut ovat valmiit, tällä hetkellä 
kirjoitan yhteenveto-osaa 
• Väitökseni suunniteltu ajankohta syyskuussa 
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• Tiedonhaku pääasiassa sähköisesti 
• Kirjallisuusviitteet ja niiden hallinta 
• Oman tieteenalan tuoreiden julkaisujen seuranta 
 
• Käyttäen HY:n kirjastojen tarjoamia palveluita 
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Tietolähteet – Mitä, mistä ja 
milloin? 
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Tietolähteet – PubMed ja ISI Web 
of Knowledge 
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MEDLINE®, National Library of Medicine, USA Science Citation I dex Expanded (1945-) 
Book Citation Index – Science (2005-) 
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Tietolähteet – SciFinder 
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Tietolähteet – muita 
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Tietolähteet – Nelli ja Helka 
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Tietolähteet – Julkaisujen 
seuranta ja RSS-syötteet 
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Tietolähteet – Joskus on vain otettava 
kopiokortti kauniiseen käteen… 
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Erään haun anatomia… 
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• Tiedonhankinta keskeistä tohtorikoulutettavan 
työssä – useita lähteitä! 
• Eniten käyttöä elektronisilla kirjastopalveluilla, 
unohtamatta ilmaisia palveluita 
• Kemistin näkökulmasta HY:n kirjastopalvelut 
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